

















































































































2)中田薫『徳川時代の文学に見えたる私法』 (明治堂書店､ 1925年) 125･ 127頁｡資料の引用
にあたっては､原文を尊重したが､旧漢字は当用漢字に改めた｡
















第3条の制定過程と編纂方針の一斑-｣ (『関東短期大学紀要』第44集､ 1999年､ 15-27頁)を
あらわした｡
9)本稿は同名の題で『法学セミナー』 2008年7月号に掲載したものに､注(5)のような訂正､
加筆を施したものである｡
(たかぎ　ただし　専修大学法学部教授)
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